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ABSTRACT
Iklan pada sebuah website pada dasarnya merupakan sebuah trafik data yang diselipkan pada suatu halaman website. Trafik ini
dapat berupa sebuah link atau konten teks, gambar, dan video. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk meminimalisir kemunculan
iklan di website supaya klien nyaman berkunjung ke website. Adapun salah satu cara untuk meminimalisir trafik iklan dapat
menggunakan Domain Name Server (DNS) adblock GLiNet. DNS adblock GLiNet bekerja pada resolver. Sebelum klien menerima
balasan, resolver pada router GLiNet akan memeriksa, apakah balasan yang diterima berupa link iklan atau bukan. Jika bukan iklan,
maka balasan akan diteruskan untuk klien, jika iklan maka resolver tidak akan mengembalikan hasil apapun dikarenakan resolver
tidak dapat memecahkan nama domain yang diterima dari DNS server karena link iklan yang didapatkan diarahkan ke localhost dan
kondisi ini disebut juga Non-eXsistent Domain (NXDOMAIN). Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pemblokiran
trafik iklan dengan menggunakan DNS adblock GLiNet dan menguji efektifitas DNS adblock GLiNet dalam memblokir trafik iklan
melalui pengujian Technology Accepted Model (TAM) dengan cara mencari pengaruh langsung kemanfaatan dan kemudahan
terhadap penerimaan teknologi DNS adblock GLiNet dengan jumlah responden sebanyak 41. Hasil yang diperoleh dalam penelitian
TAM adalah pengaruh langsung kemanfaatan (X1) terhadap penerimaan (Y) teknologi DNS adblock GLiNet sebesar 2,43% dan
pengaruh langsung kemudahan (X2) terhadap penerimaan (Y) teknologi DNS adblock GLiNet sebesar 1,48%.
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